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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
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·A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·vERBRAUCHSPRE IS E (ohne Steuern und Abgaben) 
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* PLAT T'S OILGRAM 
Niveaux indicatits hebcloeeed&1:res des ~x bors taxes l la consoaa.tion 
; Weekly indicative Price Levels Taxes aid Dlties excluclecl 
f locbentllche •ldung von vorl.iutigen P.reisen, olme Steuem uni Aqp.ben 
i 
l 
Prix au: 
Prices as at: 12.13.91 
P.reiaen voa: 
In rr,ttonal cur.rencies / In mnnaies rationales/ In rational.er lihrung 
TABLIAO lssence super lssence noraal.e Ga.soil aoteur Ga.soil cllauttage 1'1181 Residual 11'.L'S 
TABLI 1 Pnlli.um Gasoline Regul&r gasoline Automtive gaaoil Beating gaaoil Residual J.O. IISC 
TABILL& Superbenzin .Nonalbenzin Diesel.kr&t'ts'tott lleiaol Ex.Leicht 11e1ao1 Scbwer 
1818L 1818L 1118 L 1111L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Be]aique (:rB) 9.254 8.9M. 8.561 6.479 3.881 
- - (CD) 1.735 1.758 + 1.79 1.-tm .812 X 
Deutachland ( Ill) 431 382. 412 318 191 
Illas (]B) 31.873 31.&U 29.186 29.186 16.481 
F.span& (PJS) 28.428 25.961 26.663 22.248 12.161 
l'rance .(IT) 1.218 1.258 1.298 1.364 575 
Ireland (Irish£) 190,19 197,91 194,94 123,87 81,64 
It.alia (Lire) W.278 285.258 299.191 219.664: 143.268 
r--·--'--urg (l'L) 9.680 9.720 • 8.388 7.831 4.580 
Hed.erland en) 52.6 5M = 463 412 279 X Porturrt (ISC) 39.462 36.897 41.677 - 21.311 
~.K. £) 153,86 163,96 = 158,87 119,57 78,13 
In / in /in OSI 
TABLKAO lssence super lasence DOl."IIIIJ.e Ga.soil aotaur Ga.soil chau:ttage J'uel Residual ll'l'S 
TABLI 2 Preaiwa Gasoline Regu.l&r gasoline Aut.Ollotive gaaoil Beating gaaoil Resid.u&l l' .0. BBC 
TABKLLI Superbenzin Nonalbenzin Dieselkr&na'tott lleiaol Ex.Leicht lleiaol Schwer 
180t L 11111 18N L 1810 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
~ 261,64 251,91 241,21 182,48 119,28 261,99 2.67,28 264,22 222,22 12B,60 land 252,42 223,'12 241,29 186,24 113,62 215,28 195,33 179,68 179,68 101,78 Jspana. 258,93 236,55 212,92 292,62 110,79 
l'rance 219,63 216,56 223,49 236,31 99,62 Jreland 296,15 318,18 303,55 192,88 127,13 
Italia 259,53 226,21 P,37,2.6 197,99 113,61 
J,uxembourg 272,64 273,76 236,82 Z1!1,53 129,19 
llederlar.d 273,60 1!!1'1,'16 248,83 214,9 145,12 
Portugal 261,51 244,52 276,19 
-
141,22 
U.K. 24:7.96 .261.24: 243.14 192. 78 113.02 
C :1.:1./E.J:.C./B.G. 
a loyenne/Averap/ 
mochschnitt 244,95 233,88 238,52 201,78 113,38 
b loyenne tous pro-
I I • lui ta/ Average tor 256,60 
;~ll products/ 
Jurcbschnitt aller 
~ukte (4) I I I I 
Bn /in/inlCD 
TABLUD lasence super Bssence nomal.e Guoil aot.eur Ga.soil chauttap J'uel Resid.uel ll'l'S 
TABLE 3 Preai.UII Gasoline Regul&r gasoline Aut.omtive gaaoil Beating gasoil .Residual. Y. 0. DSC 
TABBLLI Superbenzin llorllal.benzin Dieselltrafis'tott Bei.zol Bx.Leicht Beiaol Schwer 
1180L 1111 L 1180L 1811L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
~telgiq~ 218,3'1 211,15 202,19 152,89 91,56 
Ueutschland 
222,01 223,93 &1!1,37 186,18 107,74 
211,48 187,44 282,16 156,83 95,19 ]OJ.as 188,36 163,65 158,54 158,54 85,27 
];&pa.na 216,93 198,19 203,52 169,76 92,82 ]'ranee 175,63 181,44 18'1,25 197,99 83,46 
Jxel.and 248,13 258,20 254,33 161,61 186,51 
Jtalia 217,44 189,52 198,78 165,88 95,19 
1 UXGllbourg 2.PB,42 229,36 197,74 184, 7'1 108,07 
I led.er land 229,23 232,72 201,77 179,55 1.21,59 
Jurtugal 219,10 aM:,86 231,40 - 118,32 
tl .K. aJJ?,73 221,37 213,78 161,M 91-,69 
C.B.E./E.B.C./1.G. 
J:oyenne/Avenge/ 
Iurchschnitt (4) 205,22 195,88 199,6'1 168,99 91,92 
( 1) Prix l la poap, / Pump price / Tankat.ellepre1N 
(2) Prix pour livra.ison de 2.• i 5.eee litres. Pour l'Irlande Ufflliaon s 1etend&n1i au seoteur induaviel. 
Prices tor delivery or 2,eee to 5,• lives. 1or Ireland tbis sia ot delivery oocun a1n1J in tbe 
industrial sector. 
P.re1s be1 Lieteruag von 2.•-5.• llter. Jur Irland beaieht aich dieae Abpblaeqp lllupUichllch 
auf den Induatriesettor. 
(3) Prix pour llvra.ison 1nt6r1eure l 2.• tonnes par ao1s ou 1Dt6rieure l 81 .... tonnes JIU' an. 
Prix trance, consoaateurs. Pour l 1Irland.e Utr&iaon de • l 1.• tonnes p&?' aoia. 
Prices tor o:ttt.akes ot leas than 2,0N tons par aontb or leas tban M,- tons par -year. 
Dellvend Col18Wl8r Prices. Jar Ireland dallveries are 1n tbe nap ot 511 to 1,• tou per aontb. 
Preis bei Abnalme unt.er 2.101 till llonat oder 81.110 t im Jahr. Preiae frei Betrieb. Jlir Irland bei 
Abnatae von •-1.- t 1a llonat. 
(4) I& IIDJ81D18 an 1/tll r6sulte d 1una pondffat1on daa quantit.6a conaa•,ea da cbaque produit conoem6 au COUl'II 
de la priode 1988. 
The reaul in 1/iE ot weigbtiaw tba prices ot tha products concerned by tba qaanti:Uea conauad during tbe 
~-Der clini ttapreia 1n 1/t ergibt a1ch aua cler Gew1chtung 111 t dan Vubr&uallwnpn daa ~ewe1JJ&en 
Proclukten ill Jabre 1968. 
Le bllletin piblle chaque se•ine les pi-ix coauniqu6a JB1" lea Btata aallbrea, come 6tant las plus tr6queatent pratiqu6s, 
pour une ca.t6gorie de consoaateura b1en sp6cit1que d6tinie ci-d.esaua. 
Des COllp&l'&iaons de priX antre lt&ts aembres &ins! que l.eur 6volution doivent l1i1'e f&itea anc 111111 cert&1ne prudence et 
soot d'una validit.6 limit6e en raison, non saul.eant des fluctuations daa taux de cbaqp,, a.is 6p].eaem des di.t1'6renoea clans 
las sp6cif1cations de qual1t6 des produits, des 116tbodes de d.1str1hlt1on, des structures de -.rcb6 propres l cblque Btat llllllbre 
et dans la mesure ou las cat6gories ripertori6es soot :repr6sentativas da 11ens811ble des vent.ea pour un produit donn6. Una 
description d6taill.6e de la 116tbodologie ut1118'e sen Jointe en annexe du bulletin paraiaaant au d6but da cblque triaatre. 
'l'he bulletin reports.prices supplied by the lallbar states as being the moat frequentq enoountend tort.be specific ca.......-1. 
of saJ.e listed above. 
Comparisons between prices and pi-ice trends in different countries require C&l'8. 'l'hl7 are of liaited. ftliditJ, not only 
beC&Use of tluctuat1ons in excba.nge rate, blt also because of ditterenoes 1n product quality, in aubting practices, in 
aarket structure, and in the extent to which the standa.rd. categories ot sales are :repreaent&tive ot total natiom.l. s&les of 
a given product. A description or the •t.hodol.ogJ rollowed. is appended to tba bllletin at the beginning or eaab quarter. 
Du Bulletin verottentlicht Jade Woche die von den IUtglleclaata&ten gneldeten Verbraucberpreiae and 1st 80llit tar eine veiter 
unten gana.uar spezitizierte Verbraucbergruppe die am hiutigsten du:rcbgetuhrte lrbebung. 
Kin Preisvergleicb aviscben den llidgl.iedaataaten vie auch die Preisentwicklung lliissen aus to]ollllen GrOnllen llit einer gwisNn 
Vorsicht vorgeno-n ward.en: Scbwankung der Wechselkurse, Onterscbiede in den Produkt-apeait1b.tionen un:l -quallt.iten, Yerte1-
lungssystBll8, besond.ere llarktstrukturen in den einzelnen llitgl.iedslindsrn, Rsprasentanz der vorgegebenen Produlrt.detinitionen 
mit den gesurt.en nationalen Verkiuten ei.nes bestiaten Produktes. line det&illerte Bnc1:lre1buag der ftl'W8Dlleten letboden 1st 
Jeweils im AnhalJg des 01-Bullatin antbalt.an, welches zu Beginn eines Jedan Qua.rta1s erscbeint. 
Taux de cba.nge au: 
Excba.nge rate at: 12.03.1990 
Wechselkurs a.a: 
1 dollar= 35,585918 - 6,5475 CD - 1,7075 111 - 161,99 16 - 1119,76 PIS - 5,7721 'ff - 8,6122 £ IRL -
1.261,01 LIRES - 1,9225 rt - 158,898 ISC - 0,628D DIE 
1 1cu 42,3780 n - 7 ,81495 CD - 2,13813 111 - 193,318 m - 131.,.., PIB - e,aaas n - ,, '186198 £ m -
1.505,10 LIRIS - 2,29165 l'L - 181,108 ISC - 0,748662 UK£ 
Coot CAI' d'approTisionne•nt en brut de la Coaunaut6 
CI1 cost ot CU.Unity crude oil supplies 
CIT-Kosten dar Roholvarsorgung der Geaeinscbatt 
Prix 
Price 19,16 I/bbl 
Preis 
llois D6CIIIEI 1989 
llontb DiCIIIBl!k 1989 
Monat 1liZliuilli: 1989 
Tous :rense.t.gne•nta concernant l'&bonnement au bulletin p6troller p,uvent 8tre obtonua en t616paonant au no. (92)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained by tel8}lbon1ng ('2)2311.18.39 
Auskunft iiber den Bezug des Cl-Bulletin erbalten Sia unt.er der Talaton-Nr. (82)235.18.39. 
Le bulletin piblie: cbaque aa•1ne lea prix bora droits et taxes l la consoaation en mnmiea m.Uon&lea, dollars et eoue -
le co1lt CAl •nsual conmnautai:re (donmes lea plus r6centes). 
cbaque 110is las prix de vente aux consoaateura prat1qu6s au 15 de cbaque aois en arm&1es nation& 
doll.&rs et 6cus. 
cbague trimestre le coOt CAl tr1•str1el pour cbaque It.at aembre. (8'r1e historique) 
The bulletin publishes: each week coDS1aBr prices without duties and taxes in national currencies dollars aDll ecua - the 
monthly CII' cost ror the Comunity (most recent available data). 
each aontb tbe consuaer selling prices prevailing on the 15th of each IIOlltb. in 1111,tional currencies 
doll.&rs and ecus. 
each quarter the quarterly CD' oost tor each lleabar state (historical. series). 
Das Bulletin YBrot- wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abgaben in natiomler 1111:rung, Dol.l&'r und JDJ, die 
tentlicht: monatlichen CU-Kosten der Geaeinscbatt (letzte vertugbl.re Daten). 
• 
X 
·monatlich die Verbraucberpreise, erhoben &11 15. Jeden llomts, in national.er librung, Dollar und mJ. 
Quartalsweise die CI1-Kosten des Quart&1s t'iir Jeclen N11glledastaat (Zeitrelllen). 
Prix concornant l'essence sans pl011b. 
Prices quoted retar to unleaded gasoline. 
Preis t'iir ullftrbleites Benzin 
1 IS. 
+ essence m1xte 96 octanes 
llixecl gasoline 96 octanes 
Benzinmischung 96 ~ (D) 
IDBO sans ploab ( 95 RON) 
JaJRO unleaded ( 95 1111) 
1DIJ-SOPIR unvarblait (95 emu 

